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INTRODUCCION
A fines de julio y principios de agosto del aiio 1955 se produjo gran
alarma por una erupcion volcantca ocurrida en el cerro Carran a1 inte­
rior del Lago Ranco. En el primer momento se ereyo que se habia abier­
to un nuevo volcan en las vecindades del antiguo volcan Riiiinahue, y
como se trataba de una region relativamente poblada y con explotaciones
madereras y ganaderas se penso que las perdidas iban a ser cuantiosas.
Felizmente los hechos resultaron de menor importancia que las prime­
ras impresiones, y si bien es cierto que las perdidas fueron relativamente
cuantiosas, elias estuvieron muy lejos de tener los caracteres de eala­
midad nacional, como se habia pensado.
A fin de estudiar en detalle el proceso de la erupcion y las condi­
ciones geologicas de Ia zona donde ella se desarrollaba, el Instituto de
Geologia de 1a Universidad de Chile me encomendo Ia mision de tras­
ladarme a ella para realizar los estudios correspondientes. Permaneci en
la zona desde el 5 de agosto hasta el 20 del mismo mes de 1955, y desde
el 28 de noviembre al 13 de diciembre, en un segundo viaje.
Durante el primer viaje contamos con la valiosa ayuda del Minis­
terio de Obras Publicas, especialmente de la Direccion de Planeamiento,
quien comisiono al Ingeniero Sr. Max Flores para que se trasladara
junto con el suscrito en un avion de dicha reparticion a la zona afectada
para efectuar los estudios preliminares.
En el segundo viaje nos acompafio el Ingeniero Agrcnorn« Sr. En­
rique Polle, funcionario del Departamento de Investigaciones Agricolas
del Ministerio de Agricultura.
Agradecemos al Sr. Ministro de Obras Publlcas y al Rector de Ia
Universidad de Chile, Profesor Juan Gomez MilIas, su valiosa coopera­
cion, Ia que hizo posible este estudio .
• Recibldo para so pUblicacion: Abril de 1956.
(1) Q.610go 4,1 1"lil",o 4. G<olo�ii 4, Ii Vniv"'idid de Chil"
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GENERALIDADES
La region afectada por la erupcion del volcan Nilahue esta compren­
dida en la provincia de Valdivia, departamento de Rio Bueno, comuna
de Lago Ranco.
Se trata de una zona montafiosa correspondiente al borde externo
de la Cordillera Andina, dentro de la cual hay numerosos lagos, siendo
mas importante el lago Ranco en el cual desemboca el rio Calcurrupe
que es el desaguadero del lago Maihue, situado 15 kms. 81 este del borde
oriental del lago Ranco. Tambien desemboca en el lago Ranco el rio
Nilahue, que nace en la falda del volcan Cauye (Puyehue) y corre pri­
mero en direccion NS hasta las cercanias del volcan Rifiinahue, y ense­
gnida se dirige al NW hasta desembocar en el lago.
Entre el rio Nilahue y el Jago Maihue se levanta el cerro Carran
tambien de naturaleza volcanica, en cuya falda est'; el crater del Nila­
hue, donde se produjo la erupcion objeto de este estudio; 2 kms. al NW
del crater del Nilahue esta Ia laguna Pocura que parece corresponder
a un "maar",
La region abarcada por las hoyas del lago Gris. lago Huishue y rio
Nilahue parecen corresponder a antiguos valles terciarios, los que han
side rellenados en parte por efusiones volcanicas antiguas y posterior­
mente par abundante cantidad de materiales piroclasticos. Por estos valles
bajaron los glaciares cuaternarios cuyos sedimentos aparecen disemina­
dos desde la mitad occidental del lago Ranco hasta el pie oriental de Ia
Cordillera de la Costa y el cordon morrenico mas moderno es el que
ho embalsado dicho Iago,
Esta region ha tenido en los tiempos historicos una actividad vol­
canica relativamente escasa y de la unica que hay noticias fidedignas
es de la erupcion del volcan Riiiinahue ocurrida el 7 de abril de 1907.
durante la cual hubo gran desprendimiento de gases y cenizas, las que
cmbancaron el rio Nilahue; en septiembre del mismo ana las aguas rom­
pleron este clique natural y devastaron el valle en casi toda su extension.
Aun se conservan depositos de arenas volcanicas en varios lugares del
valle.
LA FORMACION GEOLOGICA
En las regiones vecinas al lago Ranco se pueden distinguir las si-
guientes unidades geologicas:
a) Basamento metamorfico;
b) Batolito Andino;
c) Sedimentos glaciales;
d) Rocas volcanicas rnodernas.
El basamento metarnorfico constituido principalmente par filitas y
micacitas aflora en la costa septentrional del lago Ranco y constituye
tarnbien las diversas islas que se levantan en el lago. Presenta las mis­
mas caracterfsticas que en toda la Cordillera de la Costa de Ia Provincia
de Valdivia.
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EI Batolito Andino constituye la totalidad de los cordones menta­
noses ubicados al norte del cerro Carran y cerro Orientado, y posrhle­
mente llega hasta el limite internacional. Desde el punto de vista petro­
grafico se pueden distinguir dos facies.
Una de las facies es una tonalita neisoide de color gris mediano,
grano medic, constituida principalmente por plagioclasa, cuarzo y bio­
tita, Bajo el microscopio aparece como una roca de textura hipidiomorfa
granular y en ciertas partes tiene caracterlsticas granobJasticas 0 de mo­
saico; sus constituyentes son: plagioclasa, cuarzo, ortoc1asa y biotita. La
plagioclasa corresponde a Andesina Anau , esta maclada generalmente
segun las leyes de Albita y Carlsbad y las lineas de maclas con freeuen­
cia estan dobladas 0 desplazadas por pequefias fracturas. EI tamano de
los eristales varia entre 0,3 y 0,05 mm.
El cuarzo aparece en granos xenomorfos de 0.2 rom. a 0.05 rom. de
diametro, siempre con extincion ondulosa muy acentuada y eierta gra­
nulaclon en los bordes que ha desaparecido en gran parte por reerista­
Iizacion,
La ortoclasa forma cristales xenomorfos moteados de modo que pa­
reee eorresponder a mieropertita, los diametros mayores son del orden
de 0,4 rom. En contacto con la plagioclasa desarrolla myrmekita.
El mineral ferromagnesiano corresponde a biotita que se presenta
en laminitas entrelazadas.
La proporcicn entre los distintos minerales es aproximadamente Ia
siguiente: plagioclasa 60),0, euarzo 2070, ortoclasa 10j{, y biotita 10%.'
Esta tonalita por sus senales cataclasticas es de caracter pre-oroge­
nico y se asemeja mucho a las roeas que constituyen el Batolito de la
Costa de Santiago (MUlilOZ CRISTI, Comunieacion verbal).
Dentro de estas rocas existen algunos nucleos de granitos mas cla­
ros que parecen intruir a los anteriores. Megascopicamente se presentan
como rocas de color verde muy claro, grano medio, constituida por pla­
gioclasa, cuarzo y anfibolas cloritizadas. Bajo el microscopio muestra
textura panalotriomorfa granular, constituida por granos de: plagio­
clasa, cuarzo, ortoclasa y anfibola. En general todos los granos muestran
sefiales cataclastieas y pequefias fracturas rellenadas por recristaliza­
cion de cuarzo, ortoelasa y ademas epidota.
La plagioc1asa corresponde a Albita An,., generalmente turbia, ma­
clada segun la ley de Albita y con tamafios entre 0,25 y 0,05 mm.
EI cuarzo se presenta en granos xenomorfos de 0,2 mm. y menores
y con extinclcn ondulosa.
La ortoelasa en eristales xenomorfos regularmente abundante y con
diametro de alrededor de 0,2 mm.
El mineral ferromagnesiano corresponde a una anfibola eloritizada.
Las proporciones de minerales son aproximadamente las siguientes:
plagioclasa 40%, cuarzo 207c, ortoelasa 3070, anfibola 1070.
Parece que la mayoria de los voleanes importantes de esta zona atra­
viesan los granitos de Albita.
Los sedimentos glaciales son muy escasos .en la zona estudiada, te­
niendo su mayor propagacion mueho mas al oeste. Mencionaremos 501'1-
Inente que en 1a desembocadura del rio Caunahue aparecen morrenas en
las cuales todos los cantos son de granitos de Albita. Seria interesante
un estudio de los materiales que constituyen las morrenas entre el lago
Ranco y La Union para determinar la relacion can los fenomenos volca­
nicos de la zona.
Las rocas volcanicas modernas corresponden en su totalidad a basal­
tos, los cuales se presentan en forma de conos volcanicos cuyas chlmeneas
atraviesan el basamento granitico a en forma de corrientes de lava que
bajaron por los antiguos valles rellenandolos en gran parte. Estas corrien­
tes de lavas fueron surcadas par nuevas valles, los que han side Interrum­
pidos por acumulaciones de sedimentos piroclasticos mas nuevas que los
basaltos, formando asi el lago Huishue.
Estos basaltos son rocas compactas de color gris negruzco y bajo el
microscopio muestran textura porfirica con masa fundamental inter­
granular.
Los fenocristales de plagioclasas son hipidiomorfos y la mayoria
muestran seii.ales de corrosion magmatica en forma de pequefias bahias
y sus bordes astillados, presentandose las asti llas desplazadas por la masa
fundamental. Los cristales generalmente maclados segun las leyes de
Albita, Carlsbad y Periclina tienen tamaii.os que oscilan entre 0,1 y
0,02 mm. Su composiclon corresponde a Labradorita An,o. La hiperstena
es escasa y forma pequeii.os cristalltos. La olivina constituye un 570 OJ
generalmente se presenta en granos redondeados can tarnafios entre 0,04
y 0,01 mm., observandose a veces sus bordes transformados en iddingsita.
La masa fundamental esta formada par microlitas de plagioclasa,
olivina y augita.
Estos basaltos se encuentran desde el extrema Este del lago Huishue
hasta el borde oriental del lago Maihue y forma la Cordillera Nevada
hacia el Oeste, bajando tambien par el valle del Nilahue.
Sobre estos basaltos de olivina tenemos abundante material piro­
clastico, especialmente en el valle del rio Melipue. Est" bien consolidado
y parece corresponder a un sedimento tobifero con regular cantidad de
cuarzo derivado posiblemente de la fracturacion del granito durante las
erupciones volcanicas, En general hay abundante plagioclasa y olivina
en granos subredondeados de tamafios entre 0,04 y 0,006 mm, cementa­
dos por una ceniza volcanica muy meteorizada.
LA ERUPCION
Desarrollo de la erupci6n del volean Nilahue
Las primeras sefiales que Indfcaron el comienzo de la actividad fue­
ron algunas nubes de gases observadas por campesinos que habitan en
los alrededores de la zona. Posteriormente notaron ruidos subterraneos
de regular intensidad percibidos hasta una distancia de 15 kms. del vol­
can en erupcion.
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Al anoehecer del miercoles 27. de julio se produjo la primera explo­
sion precedida por un temblor de grado tres y desde entonces las erup­
ciones continuaron permanentemente durante los dias 28 y 29, con in­
tervalos de pocos segundos.
Durante los dias 30 y 31 de julio, I, 2 y 3 de agosto las erupciones
disminuyeron en freeuencia aunque producianse algunas mas estrepitosas.
Cuando aleanzamos las cercanias del volcan, en los dias 9 y 10 de
agosto las erupciones se habian distanciado hasta intervalos que varia­
ban entre 10 y 14 horas, pero siempre con la misma intensidad. Esta
situacion se mantuvo hasta el19 del mismo meso A veces se notaba cier­
ta anormalidad en la frecuencia, es decir la mayoria de las erupciones
se producian cada 10 0 14 horas, pero esporadicamente cbservabamos
una explosion a las 7 horas de la anterior, Ia cual era de menor inten­
sidad, sin ruidos subterraneos y de una duraeion maxima de 15 minutes.
Cada vez que esto sucedio un temblor suave precedia las violentas erup­
ciones siguientes que duraban algo mas de treinta minutos. En seguida
las explosiones recuperaban su frecuencia e intensidad normales.
En cada una de estas explosiones que se producian en el interior
de la chimenea volcanica, a impulses de los gases para escapar al exte­
rior, proyectabanse al espacio grandes cantidades de material semifun­
dido y fragmentos de las rocas que constituyen la cubierta y paredes
de la camara magmatica.
La expulsion de fragmentos fue muy intensa durante los primeros
dias, disminuyendo paulatinamente con el apaciguamiento de la activi­
dad. Esta disminueion de material fragmentado fUe compensada con un
aumento considerable de las cenizas finas.
Caracteristicas del Crater
De las noticias de prensa y comunicaciones verbales recibidas de los
habitantes de la zona se deducia, en los primeros dias, que se trataba
de la formacicn de un nuevo volcano
En nuestro viaje pudimos darnos euenta que la erupcion se produjo
en un antiguo crater cuyas caracteristicas se pueden estudiar en las fo­
tografias aereas de la zona tomadas hace varios afios para Ia confec­
cion de la carta preliminar en escala 1 : 250.000 del Instituto Geogril­
fico Militar.
En elIas observamos un crater antiguo de dimensiones considerable.
mas 0 menos circular, de paredes escarpadas, bastante bien conservado
y sin huellas de que hubiese sido productor de lavas. Se nota que ha
perforado capas de basaltos provenientes de un antiguo volcan que de­
rrarno sus lavas hacia el valle terciario de Melipue. Este antiguo volcan,
ya desaparecido, habria sido otra manifestacion de actividad de la ca­
mara magmatica que ha alimentado los distintos volcanes de la region,
entre los cuales se destaca la Cordillera Nevada.
El crater a que nos hemos referido anteriormente se encuentra ubi­
cado en la falda sur del cordon Carran cerca del rio Nilahue, que ha
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erodado parte de sus paredes, y a unos 1.000 metros del volcim Riiii.
nahue y de la laguna Pocura (Lam. NQ I). Tiene una altura sabre el
nivel del rio de 100 metros aproximadamente. EI contorno del critter
aparece bastante regular, notimdose una abertura ampUa desde el borde
basta cerea de Ia base que la nueva erupcion bloqueO en parte por los
materiales expulsados. Le estimamos unos 700 metros de diametro y 200
de profundidad. (Fig. NQ 1).
Figura NQ 1.
En la actualidad, despues de la reciente erupcion mantiene su anti­
gua forma exterior, pero parece haber profundizado unos 10 metros mas.
(Fig. NQ 2).
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Sus paredes son casi verticales y continuamente se producen de­
rrumbes de consideracion (Lam. II). Se observa tambien algunos des­
prendimientos de gases. (Figs. N.os 3 Y 4).
Figura NO 3.
Figura NO 4.
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Nubes de gases y materiales piroclasticos
Las nubes iniciales de la erupcion fueron pequefias y de un color
blanco, seguramente debido a la gran cantidad de vapor de agua y gases
sulfurosos.
Posteriormente estas fueron en aumenlo y ya se notaban mas grises
con las cenizas que arrastraban. Segun observadores ocasionales se no­
laban dos 0 tres columna. irregulares, como si salieran por conduetos
diferentes dentro del mismo crater.
Dos dias despues de la primera gran erupcion, el material expulsado
por el conducto vclcanico salia en forma de una nube cilindrica, como
indicando que ya el conducto era solo uno y aproximadamente vertical,
alcanzando rapidamente alturas de 2.000 y 3.000 metros, excepcional­
mente la altura de la columna alcanzaba los 5.000 metros. (Lam. III).
En rigor 10 que 11amamos erupcion es la conjuncion de una serie
de explosiones que se sucedian con intervalos de unos minutos y que se
mantenian par espacio de '12 hora en algunos casas y en otros durante
�� de hora.
La forma de la columna de gases y cenizas se mantenia cilindrica
par algunos minutos y despues tomaba la forma de hongo, salvo en aque-
110s dias en que el viento la deformaba antes de alcanzar la forma antes
mencionada.
Generalmente en la nube se observaban ciertas acumulaciones que
correspondian a cada una de las explosiones. Normalmente la primera
expulsaba nubes de color .blanco, debido al vapor de agua, y las siguien­
tes se tornaban cada vez mas grises, influyendo el mayor porcentaje de
cenizas.
Al observar las erupciones nocturnas notabamos una columna Iumi­
nasa de unos 200 metros debido sin duda al estado incandescente de las
particulas arrojadas al exterior.
En Ia parte central de la nube a los pocos momentos de iniciada la
erupcion, producianse numerosas descargas electricas. Esto se observaba
claramente al aparecer la nube mas gris, es decir mas cargada de cent­
zas, inmediatamente despues de las primeras nubes de color blanco.
En general, los materiales expulsados consisten en bloques entre
32 y 50 mm, bombas entre 32 y 80 mm, lapilli y cenizas en un porcen­
taje mucho mayor que los anteriores.
Los piroclasticos son de color gris obscuro de tarnafios variables,
desde el polvo impalpable hasta trozos de 60 mm. Entre este material
se reconocen fragmentos de basallos compactos provenientes de las co­
rrientes basalticas que cubren el terreno; trozos de granite de Albita
derivados del agrietamiento del basamento granitico subvolcanico y
bombas de basalto vesicular que es, sin duda el material juvenil expul­
sado par el volcan, La ceniza fina esta constituida par vidrio volcanico
y un alto porcentaje de cuarzo y otros minerales provenientes del
granito.
Tuvo gran importancia en la distrlbuclon de los materiales antes
n.enelonados, la direccion y velocidad del viento dominante durante 1:1
etupcUm. As! tenemos que al iniciarse las erupciones, soplaba "puelche",
es decir, viento del E, y las cenizas se distribuyeron en una franja
aproximadamente EO; en cambio en las erupciones siguientes reinaba
viento del SE, llevando las cenizas en esa dlreccicn, alcanzando basta
los alrededores de Concepcion. Hubo un dia de excepeion cuando soplo
vicnto de 0, arrastrando cenizas hacia Argentina, pero fue de poca du­
racion. Durante una erupcion fuerte, el 12 de agosto, fueron nuevamente
arrastradas por un viento del E, llegando por segunda vez los materiales
hasta La Union, pero en pequeiias cantidades.
De esta manera tenemos que los materiales piroclilsticos se han de­
positado en una faja limitada de direccion E-W y otras N-S, tomando el
crater como centro. Hacemos presente que 1a linea N-S se mantiene
aproximadamente hasta el volcan Villarrica, tomando posteriormente un
rumbo NW para llegar cerca de Concepcion.
Llamamos la atencicn a un hecho singular observado en los alrede­
dores de MaUai, a unos 11 kilometres del crater, mientras la nube de
cenizas cubria el valle, produciendo una obscuridad total; notamos que
comenzaban a caer esferitas de unos 3 nun. de diametro; al principio
creimos que se trataba de ceniza mas gruesa, pero al observarlas con
detencion nos dimos cuenta que dichas esferitas consistian en una aglo­
meracion de particulas de polvo volcanico muy fino. Esto sucedia can
un cielo totalmente despejado de nubes. Este hecho nos explic6 Ia exis­
tencia de estas esferitas de cenizas, formando una capita de 3 centime­
tros incluida entre otros materiales en un pequeiio perfil descrito mas
adelante.
En los alrededores del crater las acumulaciones de cenizas son im­
portantes y encontramos bloques de basaltos antiguos y granito hasta
de 1 metro de diametro.
Depositacion original Y Tedistribuciiln de las cenizas
EI material expulsado por el volcim se clasifica por tamaiios al vol­
ver a la superficie terrestre y resultan depositos estratificados, tanto en
la superficie misma como en el fonda de los lagos. Muestran tambien
una variacten textural en cada erupcion, Los fragmentos mayores eaen
mas rapidamente formando Ia parte basal de los depositos, cubriendose
despues por una capa mas potente de materiales que hacia arriba dis­
minuyen paulatinamente de tamaiio.
Un pequeiio perfil (Fig. 5), sin modificaciones posteriores observado
cerca del volcan nos muestra los materiales expulsados por distantas
erupciones:
Cada capa entre tamaiios gruesos representa una erupci6n diferente,
y los espesores indican la magnitud de la explosion.
La parte basal de unos 3 a 4 em. de espesor esta constituida por frag­
mentos porosos solidificados en el aire; fragmentos compactos correspon­
dientes a los basaltos antiguos y granitos. El tamaiio de estos trozos VB­
riaba entre 4 y 15 mm, siendo muy escasos los de dimensiones mayores.
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Hacia arriba los tamaiios
son mas uniformes y consti­
tuyen espesores de unos 6
ems.
Logramos observar varias
capas que en conjunto tenian
un espesor de 110 cms., for­
madas por material expulsa­
do por nueve erupciones dife­
rentes.
A unos 6 kms. del volcan
continuan los depositos es­
tratificados variando, por su­
puesto, los tamaftos medias
de las particulas entre 2 y 6
mm., y por eonsiguiente la
parte superior contenia una
mayor cantidad de materia­
les finos. Entre estas capas
encontramos unos 3 ems. de
esferitas eonstituidas por una
aglomeracion de polvo fini­
simo.
Las cenizas fueron deposi­
tadas en Ia zona anterior­
mente mencionada y en esta
distribucion variaban, longi-
y espesores de las eenizas que
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idea mas clara de las cantidades de cenizas,
aproximados en los lugares que se indican:
,
daremos
150 em.
10 "
5 ..
5 ..
4 ..
1,5 cm.
0,4 "
0,4 "
Calculando aproximadamente el , volumen de cenizas caidas en Ius
valles del Rio Nilahue y Riiiinahue hasta Lago Ranco, tendria en esa
zona unos 19.000 m" y considerando que el material expulsado contenia
cerca de unos SOc; de particulas finas que podian ser transportadas 3
mayores distancias -ver granulometria de las cenizas- tenemos un vo­
lumen total cercano a los 40.000.000 m' de piroclasticos (Lam. IV).
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Figura NQ 5.
tudinal y transversalmente los tamafios
se depositaban.
Para dar una
algunos espesores
Volcan Nilahue
Rifiinahue
Llifen
Cudico
Lago Ranco
La Union
Temuco
Concepcion
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Dias despues de las erupciones que habian expulsado la mayor can­
tidad de cenizas hubo en la zona lluvias intensas que lavaron todos los
lugares cubiertos por espesores menores de 3 cm., y en cambio en los pri­
meros 8 kms. del valle del rio Nilahue, donde los depositos eran mas
gruesos, las aguas arrastraron lentamente la ceniza de los lugares altos
hacia el valle y al aumentar la velocidad y fuerza de arrastre a medida
que la cantidad de agua era mayor, se produjo una impresionante co­
rriente de barro volcanico por todo el ancho del valle que puso en peli­
�ro algunas vidas humanas. Esta avalancha se mantuvo por algunos ki­
lometros hasta perder velocidad y depositar todos sus sedimentos en el
valle mismo, formando espesores de hasta 1 metro en lugares donde
originalmente se habian acumulado solo algunos centimetre de ceniza.
(Lam. VI.
Este fenomeno fUe tal vez el que inhabilito totalmente gran parte
de la superficie de uso agricola.
Observaciones posteriores nos demostraron que los cordones altos
vecinos al valle quedaron con cantidades insignificantes de cenizas. En
cambio el valle en sus primeros 8 kms., se eubrio par espesores conside­
rables de cenizas sin ninguna estratificaclon.
El rio Nilahue experirnento a causa de las lluvias, una crecida de
1 a 1,5 metros arrastrando gran cantidad de cenizas, las cuales fueron
aguas abajo, formando una capa estratificada de 1 metro de espesor, y
en su desembocadura al lago Banco se depositaron en una especie de
delta.
PetrogTafia
Los fragmentos incluidos en las acumulaciones de materiales piro­
clasticos, varian en tamaiio desde unos 80 mm. hasta polvo finisimo. Las
mayores cantidades de fragmentos gruesos se limitan a los alrededores
del crater, en cambia los materiales finos, aparte de acumularse en pro­
porciones apreciables en las cercanias del voloan, se distribuyen tambien,
como 10 hemos descrito anteriormente, sabre una superficie bastante
amplia.
En general, los materiales arrojados consisten en "bloques" entre
32 y 50 mm; "bombas" entre 32 y 80 mm, lapilli, y un porcentaje bas­
tante alto de conizas gruesas a finas.
Los piroclasticos son de color gris negruzco, con excepcion de los
fragmentos y cenizas derivadas del batolito que tienen un color blanco
grisaceo.
a) Ana!isis gTanulometrico
Los analists presentados en la Fig. N9 6 fueron hechos en rot-up
y tamizados durante cinco minutos, previa eliminacion por tamizaje hu­
medo de los contenidos menores de 1/64 mm. Posteriormente estas frae­
ciones fueron analizadas par el metoda de la pipeta.
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Hemos ordenado los histogramas en dos partes. Una comprende las
Figs. a, b, c, d, e, f, g Y representa la dlstrlbuclcn de las cenizas desde
el norte bacia el sur; y las Figs. h, I, j, k, I, m, muestran la reparticion
granulometrica de este a oeste.
La Fig. 6 n e. el resultado del analisis de una muestra representa­
tiva de los sedimentos arrastrados por eJ rio Nilahue pocos dias daspues
de las prirneras erupciones. Se recogio esta muestra unos 15 kms, al
poniente del volcano
En direceion norte-sur los histogramas muestran una clasificaci6n
muy caottca de Jas cenizas, observandose mejor elasificacicn en las co-
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rrespondientes a TraiguEm y Angol. En las restantes es probable que esta
desordenada distrtbucton de las particulas se deba, principalmente, a la
irregularidad de los vientos que imperan en la zona, 100 que levantaron
cenizas basta una altura de mil metros.
Aun menos clasificadas se observan las cenizas en direecien este­
oeste. Estas corresponden a los materialeo arrojados en los comienzos de
la erupcion. Asi vemos que el histograma correspondiente a los depositos
situados a poca distancia del crater muestran una clasificacton nula, 10
cual se debe sin duda, a la mezcla de materiales expulsados por explo­
siones espasmodicas de diferentes intensidades.
A estas mismas circunstancias se puede atribuir 1a grosera clasifi­
cacion de las cenizas depositadas en Mallai, unos 10 kms. al este del
crater. En cambio en las localidades de Riiiinahue, Ranco e Ignao vemos
que los maxlmos se acercan a los ranges mas finos.
La Fig. 6 j representa el material arrastrado por el aire durante
unos 20 kms, a pesar de ello notamos sus maximos en tamafios bastante
gruesos, pero esto se explica, pues durante esta explosion reinaba un
viento bastante fuerte.
b) Forma y estructura de los fragTRe1Ltos
Las masas volcanicas lanzadas al exterior varian en tamafio desde
32 a 80 mm, mostrando en eomun Ia estructura vesicular intensa, con
poros que tienen hasta 2 mm. (Lam. VI).
Los bloques son abundantes, distinguiendose dos tipos: los que pro­
vienen del fracturamiento de la cubierta basaltica y los derivados del
batolito que constituye el basamento subvolcanico,
Los primeros en su mayoria, con tamafios de alrededor de 35 rom,
son fragmentos compactos, de superficies lisas y muy angulosos.
Sin embargo entre las muestras recogidas tenemos dos excepciones
que consisten en dos fragmentos de 75 y 60 rom, respectivamente. Uno
de ellos, el de mayor tamafio, es muy irregular, al observarlo se tiene In
impresion de haber sido retorcido y adernas presenta abundantes Inelu­
siones graniticas. El menor es mas homogeneo y ligeramente vesicular.
Es probable que estos fragmentos pertenezcan a la parte superior de
la columna basaltrca consolidada en la antigua chimenea volcanica,
(Lam. VII).
Los fragmentos derivados del batolito son de tamafios menores y
mas escasos. Tienen colores claros y formas reguladas por la fractura
caracteristica del granito.
Los lapillis mantienen las caracteristicas de las bombas, pero por
supuesto en tamafios menores. Son tambien vesiculares y de formas
irregulares.
Entre los lapilli accesorios distinguimos tambien los dos tipos: uno
de fragmentos de rocas basaltieas antiguas, compactas y el otro de tro­
zos del granito.
Las cenizas constituidas por particulas subesfericas de vidrio ve­
sicular, granos minerales, y ademas los materlales accesorios que derivan
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del batolito. En este caso es imposib1e notar a1guna diferencia entre los
basaltos juveniles y los que forman 1a cubierta volcanica, pero podemos
agregar, gracias a 1a detenida observaelon de las acumulaciones de frag­
mentos, que 1a mayor parte de trozos de basa1tos antiguos tienen tama­
nos mayores de 10 mm., y 5610 se encuentran entre los materia1es expul­
sados en las primeras erupciones.
c) DescripciOn petrogrtifica de los fragmentos
Hemos estudiado numerosos cortes transparentes de los diferentes
fragmentos encontrados en las acumulaciones ya descritas y de elias he­
mos elegido los cuatro siguientes, que corresponden a los tipos de frag­
mentos mas comunes.
Intentar una esttmacion de las proporciones en que aparecen los
diferentes fragmentos es tarea dificil, pero gracias a una apreclacion de
conjunto creemos que los valores dados a contlnuacion representan 10
requerido con cierta aproximacion,
Basalto vesicular juvenil
Basalto antiguo
Granito de Albita
40%
30%
30%
Basalto vesicular juvenH
Macroscopicamente son rocas de color obscuro, fuertemente vesicu­
lares, con poros menores de 2 mm.
Bajo el microscopio se observa una textura suavemente podirica
con masa fundamental intersertal. Tarnbien se reconoce una ordenaci6n
preferencial de los fenocristales de plagioclasa y piroxenas en concor­
dancia con una mayor longitud de los poros en esa direccion.
La plagioclasa en cristales perfectos, muy limpios, generalmente rna­
clados y de hasta 0,6 mm, de largo. Su composicion varia entre An.; y
Anon, 0 sea, Labradorita-Bytownita.
Se encuentran presente tambien en cristales hasta de 0,6 mm, la
ortopiroxena muchas veces con cristales de plagioclasas incluidos. Sus
caracteristicas opticas son Z-X = 0.012, Z : c = 0 Y 2 V = _880 corres­
pondiendo a una enstenita con 207;; de Ferrosilita.
La Magnetita es abundante y generalmente forma acumulaciones
en los bordes de los poros.
La masa fundamental esta constituida por microlitas de plagioclasa,
ortopiroxenas y vidrio. Entre estos se encuentran olivinas de 0.01 rnm.
Basalto vesicular juvenil con inclusiones (Lam. VIII).
Megascopicamente se presenta como una roca de color obscuro, muy
porosa con inclusiones blancas de 1 a 2 mm.
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Mlcroscopicamente corresponde a un basalto vesicular con textura
Iigeramente porfirica y masa fundamental hialopilitica. Aparecen inclu­
siones de granito y fragmentos de cuarzo.
La plagioclasa se presenta en cristales perfectos, muy Iimpios, ma­
clados generalmente segun las leyes de Albita y Carlsbad y en tamaiios
hasta de 0.5 mm; su composicien es de labradorita An.o•
La masa fundamental formada por un agregado de plagioclasas y
piroxenas y abundante vidrio. Se notan tambien pequeiiisimos cristales
de olivina.
1,"-
Fi N�7
a , Ve,icula.
b , Viti,;'
c. I Froq"'.nID de gra";',,
d I .. . bw_ 0"1iguo
Las inclusiones provenientes del granito son en su mayoria frag­
mentos de cuarzo, ortoclasa y el que muestra la Fig. NO 7 corresponde
a un fragmento de roca con textura granoblastlca, CQn cristale. de cuar­
�O, ortoclasa y plagtoclasa AnlO.
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Basalto antiguo (Lam. IX).
Macroscopicamente son rocas de color gris, algo obscuro, eqmpaetos,
Bajo el microscopio muestran textura levemente porfirica con masa
fundamental ofitica, sin pores.
Los fenocristales de plagioclasa con longitudes hasta de 0,4 mm. son
muy limpios, maclados y corresponden a labradorita Anee-
La ortopiroxena aparece en relativa abundancia formando cristales
destrozados de 0,2 mm. y aun mas pequefios, Sus caracteristicas opticas
son 2 V = -BOO y Z - X = 0,010 correspondiendo a una Enstenita con
20 % de Ferrosilitao
La Olivina es escasa y se presenta en cristalitos pequefios,
La masa fundamental es un agregado de microlitas de plagioclasas
con cristales de augita con Z : c = 3BO y Z - X = 0,022.
Granito de albita (Lam. X).
Megascepicamente es una roca de color blanco verdoso compacta,
con grandes cristales de anfibola cloritizados y feldespatos.
Bajo el microscopio presenta textura panalotriomorfa granular cons­
tituida por granos de plagioclasa, cuarzo, ortoclasa y anfibola.
La plagioclasa es abundante en cristales fragmentados turbios y ma­
cIados segun las leyes de Albita y Carlsbad, las lineas de maclas apa­
recen generalmente dobladas. Su tamafio varia entre 0,2 y 2 mm. Su
eomposiclcn corresponde a Albita An, •.
La ortoclasa y el cuarzo aparecen en granos xenomorfos, con bor­
des granulados y fracturas reIIenadas por los productos de recristaliza­
cion de los mismos minerales. La anfibola es abundante, muchas veces
en girones doblados y astiIIados, comUnmente esta cloritizada. Su tama­
no varia entre 0.1 y 1 mm.
Las proporciones aproximadas de los minerales es Ia siguiente, pla­
gioclasa 50%, ortoclasa 30%, cuarzo 15% y anfibola 5%.
d) DescripciOn petrogrujica de las cenizas
Los materiales finos son de color, gris obscuro y muestran algu­
nos granitos blancos. Estas cenizas bajo el microscopio aparecen cons­
tituidas por partfculas de vidrio vesicular, fragmentos de plagioclasas
tanto basicas -de origen juveniI- como acidas provenientes de Ia gra­
nulacion del granite, granos de olivinas, magnetita, cuarzo, etc.
EI vidrio presenta plagioclasas incluidas y en todas las muestras re­
colectadas se notan dos tipos diferentes: uno de color obscuro e Indica
de refraccion 1.559 y otro de color cafe cJaro con indice 1.555.
En eJ cuadro N� 1 aparecen la cornposicion de las porciones mas
finas de las cenizas caidas a difercntes distancias del crater.
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CUADRO N9 1
(Temuco) (Traiguen) (Angol)
a b e d e f
Vidrio 55 70 60 65 59 65
Labradorita 10 14 10 12 12 12
Olivina 0.5 2 1 1 2 1
Augita 1 ind 2 ind
Oligoclasa 25 6 12 12 10 12
Cuarzo 5 4 10 5 6 5
Rornblenda 4 3 4 2 5 2
Clorita,
Biotita 0.5 1 2 3 2 3
Riperstena
a) Depositos de 1 km. del crater
b) Cenizas a 15 km. " "
c) " " 109 " " "
d) " " 109 " " "
e) " " 109 " " "
f) " " 109 " " "
Del cuadro anterior podemos deducir las proporciones en que apa­
recen los materiales juveniles y graniticos en los diferentes depositos.
CUADRO NQ 2
a b c d e f
Material juvenil
Material granitico
65.5
34.5
86
14
72
28
80
20
75
25
78
22
Insistlrnos nuevamente que no hemos considerado el material pro­
veniente de los basaltos antiguos, pues estos se encuentran en fragmen­
tos mayores en las acumulaciones basales de cada erupclon,
e) Quimismo
En el cuadro NQ 3 damos los resultados de los analisis de I� �eniza$
volcanices, obtentdos por Iii senora Gila!! Moretti,
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CUADRO NQ 3
a b c d e f
SiO, 68.00 64.00 60.00 62.50 71.00 71.00
AI,O. 10.00 10.12 12.50 10.50 9.50 9.50
CaD 7.50 9.60 10.36 10.36 6.50 6.30
MgO 0.98 2.12 2.00 2.10 0.40 0.40
Fe,O.
FeD 6.70 6.70 6.70 6.30 7.14 7.28
Na,O 3.10 2.90 3.84 3.80 2.80 2.95
K,O 1.15 2.20 2.20 2.20 1.30 1.20
H,O + 1100 1.20 1.00 0.80 0.80 0.20 0.20
a) corresponde a cenizas expulsadas en la primera erupcion; b) a
una tercera, y c) a una quinta separadas solo par algunas horas.
d) cenizas a 20 kms. del crater.
e) ceniaas del pueblo Rifiinahue.
f) cenizas colectadas en Angol.
De los pocos datos que se conocen sobre la historia volcanica de esta
region hemos encontrado en una publicacion de la Revista del Museo
de La Plata, tomo XV, un articulo del Sr. E. H. Ducloux sobre analisis
de cenizas expulsadas durante la erupcion del volcan Rifiinahue en 1907
y recogidas en la cubierta de un vaporcito del Lago Nahuel Huapi. EI
autor describe las cenizas como un material muy fino, de color gris claro,
densidad 2,677, y da para elias los siguientes valores:
SiD, 60.72
TiD, 0.57
Al,O. 22.17
Fe,O. 1.56
FeO 2.789
MgO 3.384
CaO 5.045
Na,O 2.030
K,O 0.911
P,O, trazas
agua 0.877
SO. 0.035
MnO 0.005
EI valor encontrado para la alumina es un tanto extraiio y puede
deberse a una contamlnacion, aunque el autor no 10 menciona. Aparte
de esto parece que los analisis corresponden a cenizas netamente
juveniles.
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f) Algunas consideraciones petrograficas
Resumiendo los parrafos anteriores, los materiales arrojados por el•
crater Nilahue presentan las siguientes caracteristicas petrograficas.
a) Los materiales piroclasticos juveniles corresponden a basaltos
vesiculares de olivina con cierto aspecto fluidal y con xenolitas de gra­
nito y basaltos antiguos. Son menos frecuentes en las primeras erupcio­
nes aumentando paulatinamente en las siguientes. Tambien notamos, en
las explosiones que se sucedian regularmente a los 15 dias de reiniciada
Ia actividad, Ia baja proporcion de estos fragmentos.
b) Los fragmentos de basaltos antiguos y del batolito son mas co­
munes en los tamaiios superiores a 10 mm. Por cierto que en los eomien­
zos abundan los trozos de basaltos antiguos.
c) Las cenizas presentan un cuadro petrografico mas interesante por
su contenido alto de granos derivados del batolito. Esto debe suceder,
sin duda, por Ia mecanica de Ia explosion. Debido a esta contamtnaeton
de las cenizas, no podemos obtener conclusiones de caracter petrologiee.
Entre los fragmentos recolectados en nuestro segundo viaje tenemos
uno. que nos muestra una pequeiia porcion de piedra pomee, Esto nos
indica que en la camara magmatica se habria producido una pequeiia
dtferenciacion, formimdose asi una delgada capita de material mas acldo,
Por otra parte hemos observado que escasean los fenocristales en
los fragmentos nuevos en comparacion con los basaltos antiguos de ia
zona. De esto podria deducirse que no ha habido el tiempo suficiente
para la crlstalizacicn en el interior de la camara magmatica y quizas no
estariamos muy alejados de la realidad si pensamos que esta erupcion
fue el efecto de Ia entrada de nuevas coladas simatlcas, permitiendo a
los gases con presiones aumentadas vencer la resistencia de la cubierta
y paredes de la camara, que sin duda debe estar continuamente debili­
tandose y agrietandose por el permanente estado de tension elastica a
que esta sometida por tratarse de una zona de relativa inestabilidad tee­
tonica incluida en Ia faja volcanica andina.
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SUMMARY
A volcanic eruption took place near Lago Ranco, more precisely in
Cerro Carrim in Southern Chile, during the last days of July and August
of 1955.
In order to study in detail this geological event the author made
two short trips to the place.
The zone to which this eruption and its consequences belong is the
mountaineous region of the Provincia de Valdivia, at the western border
of the Cordillera de los Andes. There are several lakes in the zone being
the most important, the Lago Ranco, which has it waters supply by the
rivers Calcurrupe, Nilahue and Caunahue.
Towards the East the basins of Lago Huishue, Gris and part of the
Nilahue valley may have been old Terciary valleys filled with effusive
materials and a considerable amount of pirociastics.
The Cuaternary glaciers rushed down by these valleys and their
sediments are now exposed from the western half of Lago Ranco to the
Cordillera de la Costa.
The geologic features of the zone can be summarize as follows:
a) Metamorphic basement.
b) Andine batholite.
c) Glacial sediments.
d) Modern volcanic rocks.
The metamorphic basement is represented by phyllites and micaci­
tes having their outcrops in the northern coast of Lago Ranco and the
island in it.
The Andine batholite is larger and is represented by the mountain
range at the northern part of Cerro Carran, perhaps continuing farther
to the East.
Studying the hand-specimens one can distinguish two petrographic
facies: a gneissic tonalite having An3. plagioclase, quartz, orthoclase and
biotite. Some albite granite nucleus (intrusive? ) can be found in the
inside of these tonalites, formed by AnlO plagioclase, quartz, orthoclase
and amphibole.
Probably the bulk of volcanoes near the place pass throgh these
albite granites.
The glacial sediments are scarce and are more Widely distributed
to the West.
The modern volcanic rocks are olivine basalts, having a volcanic
cone shape or in lava flows over filling the old valleys. Pyroclastic sedi­
ments can be found laying over the basalts.
The eruption started with some little gas clouds wich became larger
very soon. The first big explosion was preceeded by a relatively strong
earthquake. Afterwards came several strong eruptions with a few se­
conds interval. This continued for several days till the explosions de­
creesed in frecuency, intensity and quantity of ejected material.
Before the eruption the crater had 400 mt. diameter and 100 mt.
deep. Lately a 700 mt. diameter and 200 mt. deep could be presumed.
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First gases escaped in clouds of irregular shape and there they
turned to form a cilindrical cloud, 2.000 mt. high.
The bulk of the ejected material were blocks from 32 to 50 rom.
Bombs ranging from 32 to 80 mm. added to big quantity of lappilli and
ashes. On the crater environment 1 mt. blocks could be found.
The prevailing winds during the explosion were among the principal
factors which controlled the sorting of ashes.
The total volume of dispersed ashes is assumed to be 40.000.000 m'.
The .main part fell on Nilahue and Bifiinahue valleys having depths that
ranged from some meters to a few centimeters.
The ejected bombs are juvenile Basalts, porous with An,o plagioclase,
granite xenolithe and older basalts. The blocks were pieces of Albite
granite, gneissoid tonalites and old basalts. Ashes were formed by ve­
sicular glass particles, bits of acid and basic plagioclase and olivine,
quartz and magnetite.
RESUMEN
Una erupcion volcanlca tuvo lugar cerca del lago Ranco, mas pre­
cisamente en cerro Carran en el sur de Chile, durante los Ultimos dias
de julio y primeros de agosto de 1955.
Para estudiar detaUadamente este fenomeno geologico, el autor efec­
tuo dos cortes viajes al lugar.
La zona a la cual pertenece esta erupcion y sus consecuencias, es
la montanosa region de la provincia de Valdivia, en la orilla occidental
de la Cordillera de los Andes. Hay varios lagos en la zona, siendo el mas
importante el lago Ranco el cual tiene su abastecimiento de aguas por
los rios: Calcurrupe, Nilahue y Caunahue.
Hacia el este, las cuencas del lago Huishue, Gris y parte del valle
de Nilahue pueden haber sido antiguos valles terciarios rellenados con
materiales efusivos y una considerable cantidad de piroclasticos.
Los glaciales cuaternarios se precipitaron por estos valles y sus se­
dimentos ahora pueden verse desde la mitad occidental del lago Ranco
hasta la Cordillera de la Costa.
La estructura geologica de la zona puede resumirse como sigue:
a) Basamento metamerfieo;
b) Batolito Andino;
c) Sedimentos glaciales;
d) Rocas volcanicas modemas.
El basamento metamcrfico esta representado por filitas y micaci­
tas; sus afloramientos se presentan en la costa del norte del lago Ranco
y sus islas.
El batolito andino es mayor y esta representado por la cadena de
montanss de la parte norte del cerro Carrim, quizils continuando mas
al este.
Del estudio de las muestras se pueden distinguir dos facies petro­
graficas: una tonallta neisoide constituida por plagioclasa An,o, cuarzo,
ortoelasa y biotita. Algunos nucleos de granito de albita (intrusivo?) se
pueden encontrar en estas tonalitas, formados por plagioclasa AnlO, cuar­
zo, ortoclasa y anfibola.
Probablemente la mayoria de los volcanes de la zona atraviesan es­
tos granites de albita.
Los sedimentos glaciales son escasos y estim mas distribuidos hacia
el oeste.
Las rocas volcanicas modernas son basaltos de olivina con formas
de conos volcanicos 0 de los escurrimientos de lava que rellenaron los
valles antiguos, Sedimentos piroclasticos se encuentran sobre los basaltos.
La erupcion comenzo con pequeiias nubes de gases que crecieron
muy pronto. La primera explosion intensa fue seguida por un temblor
relativamente fuerte. Despues siguieron varias explosiones fuertes con
unos pocos segundos de intervalo. Esto continuo por varios dias hasta
que las explosiones disminuyeron en frecuencia, intensidad y cantidad
de material arrojado.
Antes de la erupcion el crater tenia 400 metros de diametro y 100
metros de hondura; posteriormente se pudo estimar un diametro de
700 metros y una profundidad de 200 metros.
Los primeros gases escaparon en nubes de forma irregular que luego
se transformaron en una nube cilindrica de 2.000 metros de altura.
La mayor parte de los materiales arrojados fueron bloques de 3�
a 50 milimetros; bombas que iban de 32 a 80 milimetros agregadas a
una gran cantidad de lapilli y cenizas. En las cercanias del crater se pudo
encontrar bloques de 1 metro.
Los vientos dominantes durante la erupcion fueron los principales
factores que controlaron la clasificacton de las cenizas.
Se presume que el volumen total de ceniza esparcida es de
40.000.000 m'. La mayor parte cayo en los valles del Nilahue y Rifii­
nahue, alcanzando espesores variables entre algunos metros y unos pocos
centimetros.
Las bombas arrojadas son basaltos juveniles, porosos can plagio­
clasa An,o, granito de xenolita y basaltos antiguos. Los bloques eran tro­
zos de granito de albita, tonalitas neisoides y basaltos antiguos. Las
cenizas se formaron por particulas de vidrio vesicular, trozos de plagio­
clasas acidas y basicas, olivina, cuarzo y magnetita.
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